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11po11 •• that Lllo mea who lit Ia U.. wn~A> hlo IUIH to> tho "tnnkra ... " ior-. a~~d .. ,.. pldl"'' prilldpl......to 
pK..t&rial•lllc• ool!M L P. 1'. U. en .~nlaa. lahrlltloul ~~It d'-" tllo l..a!oor .,.,...,..lit 011 U.O 
I •JPt7 .,.!llblo lot, to> UJ' U.. lu& that H lo williDC k JHilOtl&lfl 1t0J>o luWoo ed lA> IOU I) tn. wltlo<oat. 
l -phalaa, DOt U.0 Sudan of tM CU'DI"'' tiM adalaiOII of hlo s.met Wbo.l oppromo.,lfi]Jio thl otnucth 
Jl11Mla>l ulll""" bdt tho leaden of 1M ..,]0,_ la tho! t F. 't. U. ,.... lottor of tho orpnl .. ol mln.n .U o•or tloo 
A-nlu( IIIt.mat.lonal. • 1li full of IWett' """' "Itt• for U.. worlolt 
Theeo ,.cot.Sotto ... «DIM' 1roa 11d "eapltollot.lo~ luto .... llollol of A-. Tlll>'l w .. n0111t\,J hold aa illlof'> 
U.. propMM 014mlooloo.of U.. So•lat llkrdaa. aDd u 11111 ru.do it. on. lo ullollll co~ of llll>ou. ill t.loo 
nlo ... ..latotloo.Aattenl&mlote"''" IIUPrt.edaoiiOaadlobout'tho cli;J'ofJ')wp_.dbeNONt.loo 
dollal. TllooMC!'I&IriotofU..LP.T • .olrtrkbrr.tTIIIILik!,DOtoiMrDtU.. J1cv1L 
U. 111 U.. .....,.--d looUor Wo.,.. 1111<1......,. pvf-- of tloo ...,_~ Ill Cuk.IIO:Siq-tokloo U..n woN h• 
1M lluolaa aJLIHo tlool U.q oouW en of t.loo "Nd" ...SOu""~ o'b- I HI 118,000 OIPI'kool 111111.., hill 
~ ~laU..t.""""UouiiMor riooolrlr)'blct.o")'ll\oGmethl!tc loooliJ'thoNoA,,ooct. laOroat. 
__ , pro1'Wod u..,. ..., wUUnr 09_.. 1111 U.. Amotenlom le.odoro- BlttltD t.loono .,.. todar 100,000 
.:0 adop~. 1111 ,__.,tk --.b..,.. QIJftt wloo bt foUowM P. Jtaalu a'- !a tht uloo~ Ill Praaeo p..., 
prilldpe.o(tbo~t .-polkriD.,.I'"IIU"lllldthepellc:Jtf ..... lOO,OOO illllll""'tOBI:J80,000 
,. ... t of tJoe wort.on.. Tbo 1taoo1u U.. Coauil11aiotlo wlt.lo nprd to tht todq. lD c. ..... , llltre _,.. 410,· 
t::r: .. "".;.~'·=, ~~=y=~ .~~~'!~;~:a~'!~ :.~~~.!,-:.~u~::. ~:a~~ 
!:: ~:.t:=tooiU,!:~=-~· ... ·~~- t:..":. ~·:.~:Itt ~J. -:.:: ~";':.!!·::~~ 1:-u..~~:. 
TiMMaltlal..,_I,_I!D.-
fro•I,I U,OIO. !D1tlt .. l ,l7!,1 .. 
oto,....l.oeceal,....._.'nl 
-•..akolto&tloaofU..Ea~ 
eoaatrioo ••.C. ............. , .. toqa 
Iota ..... a•l u - d._ tMeo ie-
aru. u .... otllelioonlllll •lndofn 
lnota-, that tht DllprModU~ 
c.W. IIIGo""onybl.tboollf'IIP<!,..._ 
ht.fll'rththarol.,.ot ....... bonhl• 
botllattnatf)oadthltlathttwo 
CCIII..tn. Wbef'l 1111 ohorp trbio af, 
fect.od lndllotry,..,chut:nclondo .... 
llleUoltod Statel,thtmlnen'anlou 
hanl ... tno 111embcra. 
TbooboYo mt llt.lonMJfllll n'Co.,. 
CH• In P""""' lnotractDd It& onn-
tl1'otop..,.... pt."'ofldloll fft 
ouldl,.tutll"'- t.Aaerioa. 
_bo .. oollbol foJWOtttathonr-
of U..Iawwar,inlttht t.bor-
llltlltlnEa..,pooUU•hidl7n•-
beNII. Prootlullr,....rrLI"'"' .., 
~~~~:~~ conrruo de-totn time aaol 
' 'rben oMd toile' I,. Europo .,.,.,. 
ton~atloll.oloffgrworlton.. lt lo .U... 
haad od . now a!ld the fJU'<• n et 
Bwecln, Go"""''• Fruco, Do11madl 
aJ>d Hunprr hiYI jol11-.i lht lnteP.. 
::~onal CloU.l,. Wlllbn' FMe ... 
lDopitoofoaotioat.DtiMICODtnrr, 
wo, ill Allltrico, loo•o oniftol ort U.. 
"! ... ot Labor boftbtr the 1ut .of on 
Mherl.obor orpnlsatlo111. In EllrOPI. 
tuor haaldBC *"''"" tarlltr .tart. 
loDt, It_,. thu we be."' eurtakea 
~••crutd!otueto!Nadr. · r. 
Dulaort., for 1-..e~ t.loo Worlroro' 
lllldl'anroen'Billlklo...Uiaeo...-
•do '..,._, """'0 111&,110 eron ... la 
,....SII IUdo br It '-t ,.n. l 11ac!M 
what 1 aaall ~!pro thll W'IIUW ~nt" 
wlt.lonrJ.oMr bo.Db. ' fwoi1Kuoloaoto.._perio4. p- tNdt.loll'I.T.U.9lloop...,...U7 8taloeot.lolf'l ..... .00,000orp.olaod. 
u.. U..o MIIIC u..,. an iato:ru&ool ~U..tlt lootiU,....W.to.._ •bonlaiiH.ud..wt.looolrDuoiMor 
-.,lt]Jia t.lol"uul!;J'dt.lolhotoru. tiota~oatho ,...d"'wlthU..Ioetden ..._Meataer...at.IOI,OOO. lD Dld J'OIIItYOrbo&r oftM LU.r 
tl ..... IraN..,.. --Itt" ODd ool lloo lloriot IIDioDO ud wbo lliU ......... """ ,11Nf'l M -raaJMd ..... o,.utoflet\uwjT . = o=c~-:~ ~~~:-:... uc:..:.~.:! :s: ~~u,A:.to>d&~~~.:. -:. udlco~~::-:::..t~-o:: 
~~'~ .:W.:r ,..:_. ~~~toc~.t"' ........... p. ~~~~:::~~=::.-: :::"~=..""!~~."".: 
t.colui...uduii,Jioos-t..C- ricM ~Molen o( Lekr, .t '"'* ... 41r 1,000. Bolcfu> W H,ote Ia MnW,oft,JOe, 
... ""ted" ud A1117 .. ot.ttdt bW lodoJiilo, ollowlac U....lYio Jtll ud '-"IQ' looe Ml M,OOO. 1111.- UW. lctlud, ,.,...,.tJoot-, hu 1 
...... W .......... IaoodortoMtollo tok-kMot.,.oloalldofpe\1- laadW S,HO....t -- S,ott~ l..-'-C.O,.,.porwlU.I, .......... 
lt. ," BstiMnlo .. uuophoft.lolo tidoN. ~IMrD .. M<! I,OOOudDOWU. t.n Uld oolootwoSoo:Wiflt-llita. 
~twlltlooul tu.r .aw.d!T' u DOH. P.okae had •• . ........ -"'" n. U.C. uloa _..,.. ... • 
...sa.w.c ... Jndlood .. t.lol 1.-klq t f p. 911--lollo.--n.. ..... lilt ... .. w - ....... ...... .... ldntleol .. ·"'·· ....... ~...,.wk,'"la ..... 111 ... _ofU..JU. .. Iouof s,oloo W-IDP. o"'"lilltlt · JnloaoL · • 
t.loo~·-llooa.tlo. la~tloloi Bo~-~_Dt.lueo....IR udtodo.7 . loul.I,MO. q.lt.eul.c....O.Ctllld. 
......,. ... ,......,_u.. .... _.. ..,~oo ......... r.tf'l4.o'!•'""· 
COQ4ftioa of I~ worken. In 1ueb envlronme.ott the need for 
ld•bv d11 .. , from time to time, Ul eelt evldeQt and require. no 
'(lll'tl!er'dtbat:i.n•. • • • , , 
0 
• • 
: Tbat muell for labor unlooe iD • 
;~~:r: :~~ t: :a"'f!el¥~ 'f.t 
tJon ,declded to lnere 
a wcek .atterltbee 
Mnted to U!a delep 
.Bollfd,thattllaln 
oldpveapjta ta:L 
•zpe-eouldnotbt 
eartal.lln• Jte lnftuenc 
JQtrtue. · 
therefore,tbatthedhlput.lnLoc:allOoverthe 
lnduM.IIth•h1111.Dd thelutoneoflt.lkind 
New York tDd that hi all our other ,ub-dlviaicma 
the workan w!U' .dopt wlthoot much debatin• 
:!:~~:. -:r!~ ~~ro~~w!!~11 ih!"~~ue~DI~~e ~~~u~i.~ 
The English Labor . 
Government in Action 
Br I' AMNIA. Ill. COHN 
Wbea--. tootOII~W. 
(!l.llrr -'olltot bo-Jo toll,.....,t 
.......W,.oboooiiMLaborO.... 
-DI, uwllt.wiOto""lq>telodt.loae 
who-•ori..t.~. o!Nda 
llnlonlort,•n&ol.oeoiiOO"'U...,or 
• Soclollot, I lbould .... olloout tho 
t.bor ct. .. , .. _,.l. no- lflludotu 
lpnpa~~tedtot.loo...UoB<II\MuwoU 
:.::....':':. loMoniol p of U.. Lober 
TIMI\nt,.,....wlthw"-1 ~ 
C'O .... poilU.. Wll tJoo lui d ..... 
wllo..,......thotwodri.,. U.....Ch 
H)'doP ...... '"'t,be..u.;u.otl•E...-
kHit.io fo.wc.&ot todrioo t.~oretc• 
t1wo po.rtr., I oa!IM t.1o etWot.So" 
tolt. Bort 1M ..W. "No..._ tho 
Labol'ao.....-.......,u.locao-
'-~ onol U... ho <;cot.lo...t, "Wo 
haft too .. ...,. .. no ... u.d I>'Uitl...,. 
lllou < <OOIItrr.Wo't.llot~l.\oon 
-doJ-(ho-not', llloobotter . TIM 
upltai!R duo ni.Olfto l~A> rule 
th;-:h~~';-;·~,. 1~1 t~nranl 010: 
lhoJ>?'UI'Iotho roU....,druotloo,tho 
otowomlo 0111 lho boot with whom I 
dl........SU..~borGo-«!m.,.nt ,llll 
ocroodthot"'tlo4oln1-'l• ...... t.loo 
d--..-~ ..,d u..r •U .,!d.J 
"Yn a...t n-•IM• It lo 1 •IDo-
~:: e'!:,":~-:.~~:ff!": 
o~a~,...._~ .. . li.tlola ...... letf. 
·~r "" -pU.,\Md o1reM:J' 
....... u.. d .......... II., .... 
-~toU..l.Uor­
Porl-,ll>t .......... oft.lol 
_,.,...., ~- " -
.w-otollao__.. ..... .. 
ol...s.worUnwboanf ....... "'~ 
bou .... """......_ ....... t.loo 
oche-t.~fto7 aD-~IIIoo 
foctthatthot.~:oora--• 
trriiii•Otocklot.looe ....... ,.:;.w.-
Md t.looolM~ Uialt.lo!Q'.u.do 
to thlotollo ••w.ntelr thtwofton 
fulobotatll. Thora!IO .--'"to the, ... , tUl tbo..,...,. ............ 
falooul-•tot-ooft.lolftftlll 
otribolo ... t.Dtbo~oolt.loa 
LaborGcrNrn-1. 
Tile portorwbe coniod a:J}qpp 
tot.lootralftOIIJIIJ'WIQ'f...,.~ 
to Ollford, oal.,.ted\,JtoW -u.at 
U..eopii&IJtcolllwoyolrrtelaJI._ 
t.loo-rhralhotltlo otnlftrolt)t 
....,oaJrwbo~aa be o mlllloter of tM 
C.....Onnntnt. but uld be, ~Now­
ba•o I" tllo Gonmmon t mlnloten 
•"-onlrecl,..•llomlotlMU'u.pori-
•-IQthtt.o.l:oor...-t.. U 
-u...t-ad-wloo 
.-.rwt,..MI'lrdllldlootolo .. to 
...... .,, ....... olrotfU..IE.-.pi.ro, 
aJ>d U..,. IN ....... -u.~ Woftbtc 
-·u.d-f'llllloetloel .. _.. 
(Ctolloll04 .. ,.... ·u) 
IN TilE REALM 
OF BOOKS 
Short -Cuts 
Maxims pf Life and Business 
Br J""• w-...a.... Wltlo •• lllln.tuctl011 117 a..-llli c .. .,._tl 
HewYorlt! ~rud lkotloen, ttu. 
llr S'fl.VIA. J>OPAU) 
Tloodc-'"tt,_rGtdltotroacla oacc- Gtttlq-ri<ll-q;l<k,loowl'ftr, 
o.IIMtt. Llttledollolrn - p\tJioaue,", u ... f-U... ud aU t1ot llofl>D7 
... 11 .,.dou fDf t1ot dwtee ta lie 111IWou tf Europe lootM tt 1M Ill-
~· ;r;! ~~~~-=~ "::!' =:::: ~ "':.:'!: 
1t..t t1w1..., 'Dr 1.1ot lll:h' of wh.tt !.loe tklo_n......,.,ann.lr-•~ttt. 
-tholrowawlodoa.Tbaa-111 tii,'WOf'tllllltllJIII-wilUteW 
8 olo"'o"' ol10et tht oon of ~..W.,Id,.. ablip. UuUIJtflr !Uir ..._ n· 
tf t.ru!, lworo eo•• II)' jodpont u<l tlniJt ~Ilk !.lotlr ,...,. ptnoul qutlft. 
llft budt,.. ttt.....Ur illto pr<>corid utloQ !.loor Mllll..t oat....,. .. •t 
olld n,IL.uofeoaduct. latt ... ofUttltt,l,..alfr",,.-.J. 
Pubo~ ao coulfr" hu h.td t \t'lft' ltJ", \tlol'ritJ', tn!.lo, ..... Of MMMT, 
crop o1 ...w.. u.... A~~~erica. ,Polk wilt, "-•· cblldru., lkutdar..t..ol, 
_..._ ......... ~~noo~u<~m- Go4 ............. ~~-
0eftnt ......... ~;a111'0t.a~ .. <ltbtlr ........... ~, 
....... .-t u.. .._ of tHir ,..,.... ill t.ulr Uo.ooP .._lnl .. II&. Ad 
;~r ... ~~.:;. := ~-;::=.::..·=:~ 
llfto 10 tlot loud oaMMtlt. of H-. "B ... YOU eta ......... , tlot "--J,. 
htb; Btt\t-'-rict,._,PilcrW ltJ'dootCOUMTS,"-.«,"'IIl.Uiu 
PtUotTWW.u~,..-,Poor ~.:.- ... "~ 
:r-::_~.:E;s ~."' 
u. ............................ pM'talol 
=n:n"O:.'t:• .. :!:."';=.~ o.c=::=·.;,;,,~:=·r:::o:= 
........... dl;.o!Cwitlo,..... ... 
oaboltlll·~...p.r,clortft,i ... 
~u.:~-w~~t .. ,lle :.'::!)~··~·~~~''"-'~~ 
ltlt-oi!AnJtMt...SU..sd,tlolt • ....;.,;~ • ..o~c;.;· · 
-'-riut lo"'.ofdoortca•to-
_.etii~......,_..._ .. Por 
...,.,.....u..rklo~of-• 
-·trr--lto,.._W .... tlot 
IN.ce., ,.._tattol ...a ......... _ 
-•ttE.oo.,..To tllt .ant-
"!"' tM lollllluk of oaW.taa .... 
ttUIInatlot-tiHni;Wtlot,.t. 
Ch!IWor......,.,.....o«nedthttrt-
IIIOIIJIOUDJiport.unltlaof.t.iq la· 
.... trr Ia • ltd Wt•Lar wtU. .ut.rU ,;;,, _.;; , ... ,.,-' 
~~~~·~~==~;-::~ 
· --;ll\t£Ot(IIIM ........ tlot 
~t ... ,laU.Ot.b,llot•oat -~1 
llelo~atcleniM<I,..tolo.Mt otnetlftwod.,twuWeal.ta~~t ... l 
loolld. A. __. .-.It wiLla loq Mlf, aaol _,."'""-- . Bt •'-*"· 
"-"• .... l;rwM.., a411tJ .. Ilat aad tnd lMl .. ""ld N.riok ud ,..0 lOad 
-•u..~.._..,.,. .. ..-m .lbtwhooa"-dW--w.-• 
bce.-baplllo.....-Jaw.-.aM.ep. ....... .,.4 ll~Wn. Ad • 1M tllol-
,......_ W. qt;;t .W.t ,.eallar\r: d111l7 N-. a ''norola"'"".lll." He 
u..,-t~••.,.. U.. '-ln of -• o,..ot.td •• opPHillon aad • ...,, 
tlolq eloo...-.l u..t. .-_ Ria boMr .ad!•• at a..U..,.. of U.. uf,M. Bt 
11\1 ·-- -peut.te In WI"'" ,J.IJH IIJIOII t.lot ... o&~ou ..... lp&.,. 
• ""4 ,.,. ........ Belo Ullt.not., _..,u.. • ._ .... ~ .. t. 
w.,..Mat, ..u-~r. '-'oknaUad U..lr llowut -......a.. Ho.,.... u a 
u...t. .. lie illa...,Npoal.ou aa4 ........ Blo--.l_,.ettalklar-: 
~~"':~:!-••l p!. : "all .... juUfr ::; ~:==~=: .. 
...... . Ill Umt It Aaorln he Jtlaod ~ Nly ....... , In,.... l!'o<o.W. It 
;:.-:o:·~it-:; ~ ~-~~~ ::.c:~ u-. ....... .« ,.... 
ar .... ...t. lit oaw 11 We aaboa wltlo Af .. rofewpanolOII<~IIuhe 
=~J ,..: .. ~i.,~~ •• :~~c.: ~~!":~ :::::;.7!u. ~U:..t! :~ ~~-::; 
""kit ptpor wher t l.lot utl'l'ltlft of of U.o ~n loft. D~t, ba¥1.,. atllher lht 
tht ~n~,td (he ntar.u of oflldol.o obllll7 liM U.o lift ... ., lattlllcoa•• 
""""' otqNd. Tho <loUr Jo..W. to - mplloh tnrUILnr, he bl.o.ar.tol U.. 
• ,,_ tH colum"" 1.0 U.t anloo oi'II<!Ltlooflheunltn. "TTotJ..,.,OP-
• n<laQ.,.IIItntloatdU..IItaltoofU.o ~-.tiLIIIJIII-... a•• • .. 
..-.lilt. ll tt.Ht~~~tu•aor. Nolloolt fonu,Hwuloto•rr· Hlocaellclh.-
knew· lol•; aollooiJ u• btanl tb-.1 al.lJ 1M\ ta lolo ..,1,. ••IW too• 
•• llollll. Dol, u If 117 oh"r \u\lact, lot 1M aiM, kdo t ultalnpM ta Ida 
. - , .. ,.. Hl lbt -u foraeq9lr- 01114dto Pft•'-• ••watt_.. 
.t.r-ttttrktJ. T!l.rtW .. IItlllo.- 0.'-""'t..Ufto'MI,...ufot 
l .. ltlt.lollltktuplil&tl.,.kedftro .. , ......... Ktt-tP"Mrltlt,..r.ntwiiC 
wloldownt.l 
i!uiiiOIIooiJ 
•looot•··~ 
rotlonoi•rll. 
!n::~~::a. ·.~·: :tl~.•~~:::k.~:; 
hi ntpl"tHoi apot the lOUt. Ht 
lu<lodlufltlt lothoottlkoro, urtl"l 
lh .. noiiO followtbolr leaden bt-
u_.. U..t 11M "tolol" 0<1110 IMir 
t•,&.,..n. Atllot-ttl~tt lwo.,._ 
tartlMol\t.Ut..U~IM ( .. .._.,.,., 
oaw ... -u.. .... r .. w...wtto 
_,,.,.,etrtat. ........... 'l' 
llottHtLololttlotttbtoltofpltet-
t.nv.., .... bt Ia aoot f« Nal ksl-
·---··~·"""'-~ ... -IO't}'UMIW......-"k'->'lif .. "-
...allllr,W..-._r. ""lll•ttiMn. 
II 11ow1Mn Ia t&e ao&lao ncopl-
tlootkM...tol...,t-•t-l'tl' 
...awau-s.t..-~oy..r...-a 
~ .... -,.~ 
• ... -- ...... -..m~c .. 
... ~ .............. "', 
aao~w..- ..... w..~ ... ...... 
.,.g tl laM.te rnnu.; ...,., W. 
--- ~.,. 
.....tl uri ... nppll .. witlo warbn. 
~~llo,..Uoiut'lfo<:lt,.,t!'• 
AhtUit,..trltWrbiMICC....a.iln 
njolaL,.. tloo uolot. Bt _.,t u • 
h,,.,,.,.rt,..ll)hlo"prh•ct,llu," 
tiiiiiO<IIhlrt'ftnp. Htbectllltl\ 
"Ltft''tndllfrutonrf)'onhloold 
mtlh.,.;IMIIIhtollkltbofU..unlon 
l.oltntH hlm onlr UIIUIIIlo tbualfll· 
•- .....,btol etrtalt l t.lto. BtU 
ttwuuJtlll .. •••lwor fuU..-
'"" u.._ Ht wtlb U.. "'"to-'· 
....,_..tllt4, u ... Df ..... t. 
b•••JWt.l •lotttW... ··: 
·-
DO'ME)iT I C' IT ".MS 
a..un .. a..\o 1.........., a, -r, .. c..--·~ . 
AI Itt &IIUal un•~n\.ioo te Toroate, OntarLa, tho Lo~,.,..Uoaal T,... 
rnplliu.l Uolon lllll.l'lleted IU A••rkaot. Fedorallooa o1 Labor dolqatee to 
~ .. pport 111e bM!enc•nt o1 Rabert Ill. t. Fol!eUe ao I.....,, u.•••llUu for 
l"rtUokatet tlltUalted StateootU.. fl'rtloco"'io• .......... Ualel•t.ion." 
,.. ...,•aa!Ma lado,... Uie ·A•erkaa FedenU.o ol I.bor attlto>de 
"""'""' - lor ........., .. .W. l1le aUiuwle of lllelr Alllorioan Fedoratloa of 
t.bor oklept .. for lll'oru 11 ~..,rb lila ,.._ ... of 1M HU"- 117 r"lnr ••• 
...-.a.alut.horil711""""""t.hoJIItOple'o wlll" 
'f"- Nneatlo" ntuoed "lOCal"\. a Lobor ..,_.k or,. o<lopt • b""r 
wte.pollcr . Apro-ltolltar'ta..,.Pipora-1 rtlorncltotheu..,.tln 
hoard for conoldontio11. Xolaflluoo, lllcll., woo ,ell-~ u nn:t ru r'o eon-
•~t~lllaBcltr. ' 
£.,plo,.ut ill U.. .,.;::t;:• :::: In Ponnorluni.o and New 
J....,.7 .t....._d In 1a lr. u did ·.,..., ,.,...uu, Npoi'U tlMt \oral Fedonl 
Ro.neBuk. -
"J.alhloSlott ... ~""'"'felle/14.4por e"t..,.. perupitoeani"P 
4tdlloood 5.1 per c.., I,~ 011d 1M ,....~o.... "New l oner HU~lilloh•utt report 
. • •ecll•• ot • . 1 per eoot bt e•ploymeat aa<l ~.1 per eon! Ia pe r capita 
.... u...~ 
W lolle owta. .. ano •l'l>llollaa ...,.,. 1•..-u u.olulon, t • • C.llfo .. Ja 
StoU.J'..S....t!H at t.l>oriln"ltuU..J'odtratloDofLaMrofJapaolau-
•llup fntonal <kleptoo with It t ... tho Callfonla Statt CoaftlltleD "" M 
looW llo Saac.. ..........._au~ •oath. n.. Callfor.ta worhro hou """' t.holr 
...-.u.p "")lie. Japu- J'odo.nt!OD wtt• tao -......,,.. tU.t "0117 u:clul.,. 
f> l ,.....,,.. latliall>lo to. dti .. OIIIIIp did ut l•Pir lnforioritr ond e~rt.oi11l7 did 
>IOI•unoniNaltrtewordt.ho lo,...,_," ' 
•...a u.to•""- Door Net a.--.., ~'~'•• s,.._. r.,. 
·• · • T'w• .._,.... • 1M llooot.r .,. .... , & atnl .m., w~h baa M.a. 1., 
.,...u., ... ,_,., Nf•te Uoio eS.'- -..Ia 1>7 J ..... Ga.,. aii~ aU..r 'aiHI 
.,.., .... Mar, ltU. · 
E•,.ler•ro' G••II••B\a,...lf..-CW.O.,..II•N ... 
Tbe .... 1-aon11al brotoria qalnot munltro In Ch\cqo hoo apia appe ...... 
In dlluool111 ~ 110 rdon.a .. lo lll&do to tho ta~plo,.nt of po •n. 
.,, .. oowl prt~au o~otactl-r .. hrltlcbulll..._ ' 
1'l>e Fodon tloa New., ollloW popor ~t tiM IKo.l fedoratloa o1 labo•, 
d-.;lorw tllat tho~ ori•• •o-laol.., U.d-aollllartodioeoa._ ttl••"' tlt.lodtJ. 
"lli.IWol<laf ..U...iu.,qu .. tlo ..... pf'Htlroaodlolhoc""•"""briarU..& 
• deaa u<l ol'ecti•• "'""'de apiaot ..U.o,~ 1M labor.,.,.~.,., "''t U. 
rl-cllta.e)'Uteo'MoftiM-tpot.nti'UIOJlOfH tlt.e.,.... tll ofcri• -
thee•plo,..aotofprl••ta dai..U•• acoaCJ'IIPiaudpa ,.., 
''Tio rourt.o.t Itt 11 ... ,...... uhlea"" tho ()!up nilllt e<>oalllilal011 11M 
liND peoallarlr lenlont to'~'-""" 11po' w~o eacoa .... tho emplo,..eftt ol Ill ... 
.... Labor oplu. TbeM antl-•!'loll. ••plo,.ro aot oai.J Inc..._ crime,"-
tbeyatto.mpt tofuturwponolblllttolthe autracu11_o,.....ludiabor." 
Stall' a Attomor Crow• lo • d¥i.adobla a llr ol omplo)lero of po mea ... 
tbup.. He butontd hla ..... our to tho atllmor oftba lluutaoto""W 
-tatlaa ud tllot worth7 hu bad otrlklnr Indo an lollllto orrtoled ud 
broPrlotbofon•t ... 
c:..ot~rMilla.-Ea.weu .... 1 • • 1...1 
Aotl-aaloo tt:nllo t.ro-.lw:otliMotll&adMutll,an'ndocl"'•&&nl.--
!!:,~!~~'b.r~~~=f==tll•~•~uS:.~c;,.•: 
J>OD7 ""'""' ••h .. otte•pt Ia ...,._ their o-..ttboop pollq. o .. of "'-
laf&'MI ,!oo11to to redueo lo the a;.,onld• ud Du JU-oec •W. Ia v~ 
T'lolocoanm.larte<i•eo•p&Dr''a.aloD"oloortlr .ottartloeonoiotlce.Th;.-
kalled ao ~lad,..trlal cl•••n•r ." 'At G ... ,.oboro, N. c., wM .. tho ~a,..._ 
~."a:l::;!'~ In the nun~ on louie<!, II•• ! orbra •!II r-.;ol• t 12\1, Pt• .... 
The protU ia tt~UI .. Ioladleattd brrr•oldutllollabon of U..IJnltool 
!::it: .. "f::;:~: .. l:e:... .. ::~-~Ed~!:.~:."::: w'!::"::.U~r:.:::: 
The u loalot dtod !.Ito C~>~pen~tio.a'a "'JMirL& to oltow t ... t Ia tbo laot reaoBU. 
It "bel pold otookllolden Ia cuh lbo por uiM of IL& u plto.llutiooo ,..., , Ui& 
ooe-lulftl-o-.or." • 
0... nPOrt If •ode l>7 l ....i Ap, opok-a for tile llHI f.i<lutrr, nd t- ,..,..,._ ·- ' -
tile olll<or Ia • ""'""7 lo7 111;. 8. Ad.M Slt.ow of U.. C.""t fu d. 'nolo toad ' Oalr •.au peno-. npnaaliq It aau. .. , ~oo ... M~" ••U..riaaol • 
fo....,... .....,ro:ko Ia IIMIILIItrial ,..w.... , • . utu 1M Uoiled Sc..tu •IMI ... U..0 ...- IIII•Jcn.tkl• law, w~lo-.... ._._ 
n. "'""- -• tn<lo ... ..., dal .. t.Mt tile • .,.t..bo<ir .., If •M tl ... J • Ir 1, .C..nu,.. Ia ...,.j;llat!Mo 1>7 t.k., •Ute okpen..at. G .... t8rilolio 
tiM nloo Ia lhla hoill-,. )fJao Sloaw- a 1..-.. proportha o1 0,.plorn aa<l .. na.n lr•loM lleM U... li.t. -'til 1..51'- Ot tiM polad,..J ll&tlooo .. . 
• ,....... Joo .._. •'-"I _.work-. tA&a tta Moon 0 u 7, w.U. u.. Elora,., s,.r. ka.o uod t1oo .,....U.I ,. .... lltap of t.1oo d.tw ... taa. oft. ' ~t--r -• pan alb" work ...,., do,. 0 -k. Thla nport ...... Spulflo """to ~or tbo uu,.. rur Ia 131, alld : 1 S.O.aiarft loa•• ~
t ... ttbootoolhwl...u-,"lluQ aa,.uuroao lo on ol&ht.l.oardar&ll<la "l•,.lrntloot•lo ... 
ou...larw""k.~ Thln<l..ctioDJth&t ...... boonmado,Mwour,''llon.Md a 
,....~,..,_ -1a1 al'tct upo.o U..workon," and ttltl•oar It o••,..h•l•lnr . to f'ara Lr-1••• o • .., 
tiM tl'act lh!ot 0.. "'O"f••••t toward oloott.r 11-oon ka.o kad a boneft~lal d'ut • Tbt A"'ulcan fa """' Is""' pl.tinr u adoquat1 n tu r. 011 hllln•• ....._. ::.~~;::_~ ~~·~:~"~;::w ~~~: !: !:!o;::~O:.:"•:.":. ~;.~:~ ~:.:;.:~·~t :;ot'!::U" .. ~.~';e~·~~~!:u:'u~~·;:!~ ' 
dor •,..... t., ·- 1 114 t.iolt tho o\cllt-hour •n worll MYea 11, 71 1 wuk, wltlo _t!w fonaor 111d Iiiio fo,.llr 011 tlr.o bulo of 1'•7 for ordlu.,. fora .,boNrt;. tlof 
_ ~ .. "!:!. '!"~~~;;; fane that o:o•,.la - w laW ••~l•o loo-.n.. ;::::~"• ~~~~~~:::!t"!~ to ,.;.Jd ao profi t, or ....,._ • ... n pl'Oflt tW 
wWtll If .,.Itt .-a Ia lllii,P'itttboo rPc diotriet. ~ lotenot ,.ld oa Wttl fora l""obt.od- <oiUoU•ool •ll•pitol uniop 
Afutuo afllletwon)'H1100.U...NtotaU... afdlrdalpn>phclu...,.. Ia U.. "'"' )'Un IIU-1:1 ollll nu.u.~ ""''"" ...,.,n.. ~,. ilM.JI"I lwo 
~~"t:r~": .... ~.~ ~~~':"':'~.' ~~:~=::.~~~:='.:'..tO:~ :=.::::.: :.-:.:~.;::.::. !ft :::.;::.:: '"" 11..,. eapko\ 1-.tt4 • 
:5C~• ~:~~ ~~ .. ~-:u~~.-~~~ .. ~~:!'.:~~ :::' .. ~::.!7~~ · ~:.~~!~~~:~=F.~~=~::.~~~~:'~~::::.: 
twtl•~hout:"~;f .:.~P~~~..:::.Id .. ':; ~=="":~:;:•:.~• .. ~~~~;~r 11t~; ~~~":~::.":'i~~~~-=d~:~.~ u ••t,_n .. of ""'" .~ .. t.1 .- ~ul 011 111orr...,. 
fo-d II ocknowlodrt thot t.hlo ~lolltl h11 not Htn .arlftod. It .... alii> r. 
clal"'od tluot 00,!100 additional omplo'" wou ld be nt••-•7· Thlo, obo, Lifo I•••••- 1. c. .. ,..., ~u.1-,~ 
llu ~~"~;~~;· II"Ji n Are and tho Cabot fpnd P""•*• lha ntr .. olt)l far Arrordlnr to prea otalomen~ the N'orthe.., Pad&~ nllwoJ llu ta 11 U l 
orpalutl"" ln.&ho otHl lfldPitrl'. i~:·!':., ':!: ~=~::.·:.";;~:.~:• uC:I"::, ~~~~!:~o 1~"',!':t:..~::;: 
wllh unlo11 o.hop -• a nd dl.,.,.rardod n .. uo111 nlltM<I la~r lw:oud orden 
thot It eeaw dllortmlnotlq: "1"-iut orpnlat-4 lal>or. Trade •nklnhta ro....t<lu • 
tllhlo,_t,...,••PI'IIp forlu~-PI"7 "'laloa.~ 
Eloc~ w ... ..., Fl, .o T•lo•••~ T'""" 
n.. OOO·IIOIOa Waun U.aiH Tolqnoplo Co•,..7 If II arlp0. with 1 ... 
J.a u ..... u. ... IBr~o1EiacltkaiW~An. TlotlratrtbiaCh ..... 
""-••riHIIrl•\.trl"""'wlthU..w....,.,.u.r .... ·,,n~~ut.hotitllaa­
corod u IIIJaaedoo f.- 1M .... w.,.o,.JIOdc- Wilke....., wllo latlod 
::,,n....::!::!~.::!l'~:o ,..,. ac• cltprt.ina tllo olriklnr oloop••• of 
'l1tlo worthr lojo""tl"" j11dp .. bolt ualowful tor tloo alodrlu.l worllon 
II ••- worldnr tor lila Woot.ro Ualon, a~d ..,.,. of tboon who do oo "''7 Itt 
llolod INion lthn for "coalo•pt l1f court" &ad -t.on"d to pri""" without 
trial \ot jp.,., Tl>t l.alonatiOD&! ·B r• IJI• rbqgd of Electrical Worh" lo Pn· 
partnalloombol ••lltortofoll.n.,. b7CA~1oJ thonM too hlrhor coprt 
when tMi:on.Ututlon lootlllftcotnlud. , 
~............ , __ 
F,...,. l•ne If, lft4, to J •IF 1;, 1114, tiM ....... t .. u, .. ,...dlt~n 
for food l•t ...... lo 11 dll• oM .... ~ Ia 11 dd-, nfll10 t.loo Ualted 
I :t:'=•;~t==-~ r::=~~=·~~!-::: 
"""-"tloo .......... _ ' 
""fttNorthonl'ldlc'ellfol_n,~o .. M .. ,o.tauooiiCidlfttllepuhU. 
pl'fll, u.a aoteoo .. pon wltJo U.. life hoaun••• ploo or tile la~ ... tlonol 
!r'::".~ .. ~~~':riul Worlun." aald SH~U7-Tnon,.r Gila .-IN. P. ,.. ,. ~ 
"Ourmaml>oll•l.tfT)'tlfel,....ronrauao .. toi• Houtaper-ntll foo; 
•1,000, u 110.10 uau.Ur. T~lo ilat' tho rott of UI .H po r ,.ufor ft,ft9. 
!~.£!;~!':':: ~·. ·~~-:;: :~~.~~~·~; ~=~.u~.::;r~m!:~~r':t~~ .. ·~~ 
"Tho publlo'io uno won thot I rom 36 to 10 ptr oant of tho mone)l th.t Jl'l'. 
forUttlnowranoall .. u nup'brovorhuduponoe. Thottklcll"lu.lworko,.do 
ootho•elo.,ootlhlorhorro. Neithtrdo lhJh••etoconaldor protlt. Th'-
-.ol!H II pooolb .. for our &~emlten lo Nll\lfo lnouronee le thtm .. t"" 11 -11: 
1 lo":,;'.':~:.'~~:~~"':O":,:"." .::;',:,:; N'ortW.m 'roclfte pole .... "7*• 
::..w~.~: ;;:.::;:."'~;... ~~"; ::;::.'::',':.~·:~~=,=-= :.;: 
4on te •rl~o f.,. 1.,....-..1 •••""' ull<ll~ .. ~ .• • 
(jK!Il STUDENTS' COUNCIL OUT· 
lltJ'TEMIIEil lth, t <H 11'1 THE 
p.oaNII'Ic-.soM.E T ICitiET.I JTIU.. 
~ SALlE AT IEOUCATIOI'IAL 
,, . 
.. 
, T1M• s.Mo7, &o,lt,.Mr Tth, tl 
•.atlal'-ll.mlll&',•n•M•of"r 
-'"ihiMtairlrlo,.... .. m .... ,• 
.#te ,.......,. rHM ~.~,..~ ot 1Ut11 
oltftt..,..RJ.r....Woo.+to. Tht u• 
~u.-.mi.Utrlll" .,lM HII<Mon to 
CrolDD PoiDL tl1111 1U1..:tlou ItO 
P,..tdd "~ utertt.l11lnr tho aMI· 
1"<11. Tht .. wl11 km1l01e, dnol11r, 
rtf'"1h"'u ... <boruo olmlh>r. ole. 
P.Y-l!<>n••Uihantebrl.,.fo>odfor 
~!:::::::: .. ~~::.:.::~=~~ 
*kot ~olHn will M Mmltu• It tho 
lo)al. S..ollelltt.ua R111M..:-
""''"'Ktl.M e..,l1•tnrJCoi...,.. 
~~1. n.,,..~,.t, I We,t ltU. 

Oto'fll•nd.t.J' ...... <\ ..... 
~~~!_·;==~~~ 
foaDdbria4041D•I"'!U.r...nt•• 
~E~!S-=--i 
bhm.t will ... .uu -.1~-
c-t.tk..._ ........... _. 
~~~~loe~:-:.-r~ 
BrollonLnrlallf'tnponad: DtPtlo•., fii-Jioau.ll z-
~~·u.Jo.,w..J.N~ , , 
~";.:.J~o.•lJ--.J.MMWot.. 
Doa..tlou..t'f-llo..P,.I'•lll• ... 
11aa Ln-1• ad r.won ...... ~· 
....... etWeallO. ' 
CUTTERS' UNION, LOCAL lO 
NOii'ICE OF MEETINGS· 
RECULAR MEEllNC· •• , .:. , ,\. . . , , .Mond•r. Sept-her 8 
MISE:EU.ANEOUS ME&lNC , . . .. Mond.,., Sept-:'bcr U 
